














































































































































• 880 Alternate Graphic Representation：ローマ字形





















































































雑誌 全件 対象 対象外 マッチ件数
慶應 69,112 52,032 17,080
早稲田 69,995 69,141 854
雑誌以外 全件 対象 対象外 マッチ件数
慶應 2,109,274 1,280,561 828,713
早稲田 2,155,303 2,139,828 15,475
21,430
506,566
雑誌 全件 対象 対象外 マッチ件数
慶應 47,391 30,627 16,764
早稲田 70,094 69,238 856
雑誌以外 全件 対象 対象外 マッチ件数
慶應 1,613,503 792,903 820,600




























100 1# $6 01 $a上田, 修一$d(1947-)$Aウエダ, シュウイチ $9A $0 000123456
245 10 $6 02 $aRDA入門 :$b目録規則の新たな展開 /$c上田修一, 蟹瀬智弘著
245 10 $6 02 $aRDA 入門 /$c目録 規則 の 新たな 展開 /$c上田 修一, 蟹瀬 智弘 著 $9W
245 10 $6 02 $aRDA ニュウモン :$bモクロク キソク ノ アラタナ テンカイ /$cウエダ シュウイチ, カニセ トモヒロ チョ $9K
245 10 $6 02 $aRDA nyumon  :$bmokuroku kisoku no aratana tenkai /$cUeda Shuichi, Kanise
Tomohiro cho $9R
260 ## $6 03 $a東京 :$b日本図書館協会,$c2014.2
260 ## $6 03 $a東京 :$b日本 図書館 協会,$c2014.2 $9W
260 ## $6 03 $aトウキョウ :$bニホン トショカン キョウカイ,$c2014.2 $9K
260 ## $6 03 $aTokyo :$bNihon toshokan kyokai,$c2014.2 $9R
300 ##          $ax, 205 p. ;$c19 cm.
490 0# $6 04 $aJLA図書館実践シリーズ ;$v23
490 0# $6 04 $aJLA 図書館 実践 シリーズ ;$v23 $9W
490 0# $6 04 $aJLA トショカン ジッセン シリーズ ;$v23 $9K
490 0# $6 04 $aJLA toshokan jissen shirizu ;$v23 $9R
700 1# $6 05 $a蟹瀬, 智弘$d(1960-)$Aカニセ, トモヒロ $9A000456789
100 1# $6 880-01 $a上田, 修一,$d1947- $0 000123456
245 10  $6 880-02 $aRDA入門 :$b目録規則の新たな展開
                            /$c上田修一, 蟹瀬智弘著
260 ## $6 880-03 $a東京 :$b日本図書館協会,$c2014.2
300 ##                 $ax, 205 p. ;$c19 cm.
490 0# $6 880-04 $aJLA図書館実践シリーズ ;$v23
700 1# $6 880-05 $a蟹瀬, 智弘,$d1960- $0 000456789
880 1# $6 100-01 $aUeda, Shūichi,$d1947- $0 000123456
880 10 $6 245-02 $aRDA nyūmon  :$bmokuroku kisoku no aratana
                           tenkai /$cUeda Shūichi, Kanise Tomohiro cho
880 ## $6 264-03 $aTōkyō :$bNihon toshokan kyōkai,$c2014.2
880 0# $6 490-04 $aJLA toshokan jissen shirīzu ;$v23






245  |811 |aRDA入門 :|b目録規則の新たな展開 /|c上田修一, 蟹瀬智弘著
245  |812 |aRDA ニュウモン :|bモクロク キソク ノ アラタナ テンカイ
245  |813 |aRDA nyūmon :|bmokuroku kisoku no aratana tenkai
260  |811 |a東京 :|b日本図書館協会,|c2014.2
260  |812 |aトウキョウ :|bニホン トショカン キョウカイ
260  |813 |atōkyō :|bnihon toshokan kyōkai
300  |ax, 205p ; |c19cm
440  |811 |aJLA図書館実践シリーズ ;|v23
440  |812 |aJLA トショカン ジッセン シリーズ ;|v23
440  |813 |aJLA toshokan jissen shirīzu ;|v23
700  |811 |a上田 修一,|d1947-
700  |812 |aウエダ, シュウイチ,|d1947-
700  |813 |aueda, shūichi,|d1947-
700  |811 |a蟹瀬 智弘,|d1960-
700  |812 |aカニセ, トモヒロ,|d1960-
700  |813 |akanise, tomohiro,|d1960-
245  |6880-01 |aRDA入門 :|b目録規則の新たな展開 /|c上田修一,
                       蟹瀬智弘著
260  |6880-02 |a東京 :|b日本図書館協会,|c2014.2
440  |6880-03 |aJLA図書館実践シリーズ ;|v23
700  |6880-04 |a上田 修一,|d1947-
700  |6880-05 |a蟹瀬 智弘,|d1960-
880  |6245-01 |aRDA nyūmon :|bmokuroku kisoku no aratana
                       tenkai
880  |6260-02 |atōkyō :|bnihon toshokan kyōkai
880  |6440-03 |aJLA toshokan jissen shirīzu ;|v23
880  |6700-04 |aueda, shūichi,|d1947-













100 1# $601 $a伊藤, 洪二$d(1971-)$Aイトウ, コウジ$9A$0 000123456
100 1# $601 $a伊藤, 洪二$d(1971-)$9O$0 000123456
100 1# $601 $a伊藤, 洪二$d(1971-)$9W$0 000123456
100 1# $601 $aイトウ, コウジ$d(1971-)$9K $0 000123456
100 1# $601 $aIto, Koji,$d1971-$9R $0 000123456
6. 移行後の問題点・課題
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 32
移行後の問題点・課題 (1)
・早慶間のルールの擦り合わせ
－書誌作成単位
（移行データの重複書誌，発注書誌作成時）
－典拠形アクセス・ポイントの齟齬（特に著者）
－分類付与対象
・事前マッチング対象外の重複データ統合
・Almaのデータ構造により生じる問題
・システムの機能改善待ちの案件
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 33
多数の問題があり
ますが・・・）
主なもの
移行後の問題点・課題 (2)
・滞貨解消
[要因]
システムの一時停止の影響
新規委託業者のスキルアップ待ち
RDA対応
洋書のNDC分類付与 etc.
・スピードとデータ品質の追求
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 34
7. 移行を終えて／今後の展望
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 35
移行を終えて
• システム移行を成し遂げるには職員
の専門知識が不可欠
– 目録知識
– データフォーマットの決定
– 旧システム→新システムへのデータ
移行仕様
– 各種システム設定
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 36
今後の展望
・目録データベースの共有化
－資料の相互利用，ILLサービスの向上
－Shared Print など
・目録ユニット体制
－作業の効率化
－コスト削減実現度の検証
システム共同運用記念シンポジウム ～早慶図書館の挑戦～ 37
